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Composition Premieres II
Ithaca College Composition Studio
Ford HallMonday November 12th, 20127:00 pm
Program
A Mood Benjamin Montgomery
(b. 1991)
Shaylyn Gibson, Brittany Powell, Alexandra Haines, Emily Demarzio, soprano
1; Rachel Mikol, Jaime Guyon, Shelley Attadgie, Daniela Schmiedlechner,
soprano 2;  Jennifer Matthews, Carli Mazich-Addice, Taylor Eike, alto 1;
Katrina Kuka, Katie Bickford, Ryan Kennedy, alto 2; Matthew Recio, conductor
Excerpts from the Song of Solomon Joseph Kaz
(b. 1992)I. Shulamite's Dream
II. Shulamite's Plight
Shaylyn Gibson, soprano; Katie Ahrens, piano
Improvisation Ensemble Louise Mygatt, director
2012
David DeHority, saxophone; Lulu Orban, voice; 
Alyssa Rodriguez, violin; Ben Sharrin, cello; 
Alex Rosetti, piano; Seth Waters, voice & piano; 
Ian Weise, tuba
The Goon Squad James W. Parker
(b. 1992)I. Rumble in the Jungle
II. Hymn for The Fallen
III. The Wild Rumpus
Devon LePore, bass clarinet; Meghan Kelly, bassoon; Andrew Satterberg,
tuba; TBA, bass
Cantata Solaris: 001 Miggy Torres
(b. 1993)
Ithaca College Contemporary Choral Ensemble
Chris Harris, conductor
Ego Flos Campi Adriel E.R. Miles
(b. 1993)I. Columba Mea in Foraminibus Petrae...
II. Capite Nobis Vulpes... 
III. Dilectus Meus..., Donec Adspiret Dies...
Ithaca College Contemporary Choral Ensemble
Chris Harris, conductor
Intermission
Elision Matthew Recio
(b. 1991)
Natalie Brandt, violin; Weiyan Li, piano
Zero Choice Exchange Jacob Minter
(b. 1992)
Josh Rosen, Emmett Scott; piano
Three Preludes for Trio R. Aaron Walters
(b. 1992)I. Prelude
Eric Perreault, cello; Will Alderman, marimba; Michael Clark, piano
Rhapsody of a Passing Thought Justin Parish
(b. 1994)
Megan Belansky, clarinet; Sarah Peskanov, flute; Jacob Factor, horn; Melissa
Knapp, oboe; Sean Harkin, bassoon
Morning Memories William Shishmanian
(b. 1991)
Emily DeMarzio, Jaime Guyon, Ellen Jackson, Penelope Voss; soprano
Michelle Ammirati, Mandy Goldman, Molly Goodwin, Sarah Jurkofsky; alto
William Shishmanian, conductor
Upcoming Events
November 
13 - Iger - 8:15pm - David Rakowski, Husa Visiting Professor,lecture 
14 - Hockett - 8:15pm - Contemporary Chamber Ensemble 
17 - Ford - 8:00pm - Cayuga Chamber Orchestra 
26 - Hockett - 7:00pm - Faculty Jazz Quintet 
28 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
28 - Hockett - 8:15pm - Opera Workshop
30 - Rochester - 8:45pm - Choir at NYSSMA 
December 
1 - Ford - 12:00pm - Campus Band (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
2 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
3 - Ford - 7:00pm - Horn Studio/Horn Choir 
3 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble 
4 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble 
4 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
5 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
6 - Hockett - 7:00pm - Piano/String Chamber Music 
6 - Ford - 8:15pm - Concert and Symphonic Bands (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
7 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
8 - Ford - 8:15pm - Chamber Orchestra (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
9 - Ford - 3:00pm - Winter Choral Concert (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
9 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
10 - Hockett - 7:00pm - Intergenerational Choir 
10 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
11 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos I 
11 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
12 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos II 
12 - Ford - 8:15pm - Brass Choir and Trombone Troupe 
12 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
13 - Nabenhauer - 12:00pm - Early Music Class Concert 
13 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
13 - Ford - 8:15pm - Campus Choral Ensemble (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
